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РЕФЕРАТ 
Срек Кристина Валерьевна 
 
«Контент-анализ сайта Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь» 
Дипломная работа: 78 стр., 20 таблиц, 1 диаграмма, 1 схема, 6 
изображений, 40 источников, 7 приложений. 
 
Ключевые слова: КОНТЕНТ-АНАЛИЗ, ТЕКСТОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ, 
ГРАФИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ, СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО, 
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ, КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ, 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, САЙТ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ. 
Объект исследования – содержание сайта Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь: текстовое, графическое 
наполнение, семантическое ядро сайта; сравнение веб-ресурса с сайтами 
таможенных служб зарубежных государств. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический,статистический методы. 
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы 
к определению понятия контент-анализа Интернет-сайтов, проведен контент-
анализ сайта (текстовый, графический) Государственного Таможенного 
комитета, результаты данных сформированы в виде таблиц, сформировано 
семантическое ядро сайта, что имеет большое значение для поиска и 
продвижения сайта в сети Интернет. Выявлены основные проблемы и 
предложены рекомендации для усовершенствования сайта ГТК на основе 
составленных аналитических данных, опроса посетителей сайта, сравнения 
сайта с иными веб-ресурсами таможенных служб зарубежных государств. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
сайта Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, с 
целью увеличения числа посетителей сайта, оперативного информирования 
граждан в сфере таможенного дела, более тесного сотрудничества 
государственных органов и субъектов внешнеэкономической деятельности. 
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«Кантэнт-аналіз сайта Дзяржаўнагамытнагакамітэта 
Рэспублікі Беларусь» 
Дыпломнаяпраца: 78старонак, 20табліц, 1 дыяграма, 1 схема, 6 
малюнкаў, 40крыніц, 7 прыкладанняў. 
 
Ключавыясловы: КАНТЭНТ-АНАЛIЗ, ТЭКСТАВАЕ НАПАЎНЕННЕ, 
ГРАФИЧНАЕ НАПАЎНЕННЕ, СЕМАНТЫЧНАЕ ЯДРО, ПОШУКАВЫЯ 
СIСТЭМЫ, КОЛЬКАСЦЬ ПРАГЛЯДАЎ, НАВЕДВАЛЬНАСЦЬ, 
АНАЛІТЫЧНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ, САЙТ МЫТНАЙ СПРАВЫ. 
Аб'ектдаследавання -змест сайта 
ДзяржаўнагамытнагакамітэтаРэспублікі Беларусь: тэкставае, 
графічнаенапаўненне, семантычнае ядро сайта; параўнанневэб-рэсурсу з 
сайтамі мытных спраўзамежныхдзяржаў. 
Метадыдаследавання:параўнальнагааналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычныметады. 
Атрыманыявынікі і іхнавізна:абагульненырозныяпадыходы да 
вызначэнняпаняццякантэнт-аналізуІнтэрнэт-сайтаў, праведзеныкантэнт-
аналіз сайта (тэкставы, графічны) Дзяржаўнагамытнагакамітэта, 
вынікідадзеныхсфарміраваны ў выглядзетабліц, сфарміраванасемантычнае 
ядро сайта, што мае вялікаезначэнне для пошуку і прасоўвання сайта ў 
сетцыІнтэрнэт. Выяўленыасноўныяпраблемы і прапанаванырэкамендацыі для 
ўдасканалення сайта ДМК на асновескладзеныханалітычныхдадзеных, 
апытаннянаведвальнікаў сайта, параўнання сайта з іншымівэб-
рэсурсамімытныхспраўзамежныхдзяржаў. 
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення:удасканаленне сайта 
ДзяржаўнагамытнагакамітэтаРэспублікі Беларусь, з 
мэтайпавелічэнняколькасцінаведвальнікаў сайта, 
аператыўнагаінфармаванняграмадзян у сферы мытнай справы, 
большцеснагасупрацоўніцтвадзяржаўныхорганаў і 
суб'ектаўзнешнеэканамічнайдзейнасці. 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
Kristina Srek 
"Content analysis of the website of the State Customs Committee  
of the Republic of Belarus" 
Degree paper: 78 p., 20 tables, 2 diagrams, 6 images, 40 sources, 7 
applications. 
 
Key words: CONTENT ANALYSIS, TEXTUAL CONTENT, GRAPHICAL 
CONTENT, SEMANTIC CORE OF THE SITE, SEARCH ENGINES, NUMBER 
OF VIEWS, ATTENDANCE, ANALYTICAL DATA, CUSTOMS WEBSITE. 
Object of research –the content of the website of the State Customs 
Committee of the Republic of Belarus: textual, graphic content, the semantic core 
of the site; compare the web resource witch the websites customs of foreign 
countries. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it issummarized the different 
approaches to the definition of the content analysis of Internet sites. It is carried out 
analysis of the content of the site (textual, graphics) of the State Customs 
Committee, the results of the data generated in the form of tables, the semantic 
core of the site is formed, which is very important for finding and website 
promotion on the Internet.Basic problems are revealed and propose 
recommendations to improve the website of the State Customs Committee, 
composed on the basis of analytical data, a survey website visitors and site 
comparisons with other web resources the customs services of foreign states. 
Area of possible practical application:it isimproving the website of the 
State Customs Committee of Belarus, in order to increase the number of visitors to 
the site, for operative inform the citizens in the field of customs, for closer 
cooperation between public authorities and peoples. 
 
 
